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Billag 5 – Spørgeskema(efter event)
Kære: 
Tusind tak for din deltagelse i Det Psykedeliske Eksperiment! Vi håber du havde en rigtig god 
oplevelse!!! 
Vi sender her nogle spørgsmål som du meget gerne må svare på så hurtig som muligt(meget gerne 
inden søndag aften) da vi har projekt deadline d. 18.
Endnu en gang tak! :) 
Mvh Kristian, Asger og Rebekka
Spørgsmål
-Beskriv, helt som du har lyst, hvad du synes om oplevelsen
-Hvordan oplevede du optakten til eksperimentet(turen i bilen med bind for øjnene)?
-Påvirkede eksperimentet din fysiske tilstand?
-Påvirkede eksperimentet din psykiske tilstand?
-Hallucinerede du under eksperimentet(med åbne eller lukkede øjne)? Hvis ja, beskriv hvordan. 
-Havde du i nogen grad en negativ oplevelse der kan sammenlignes med et såkaldt ”Bad Trip”? I så 
fald beskriv hvordan.
-Hvordan oplevede du eksperimentet i forhold til dine erfaringer med psykedeliske stoffer?
-Hvad fik du ud af oplevelsen?
-Har din oplevelse af eksperimentet ændret sig i dagene efter eksperimentet? 
-Må vi inkludere billeder i opgaven hvor du er på?(disse indgår sammen med information om at alle 
deltagere har erfaringer med psykedeliske stoffer, men ingen navne eller genkendelige data bliver 
inkluderet). 
Besvarelser
Deltager 1(Magnus)
-Beskriv, helt som du har lyst, hvad du synes om oplevelsen
It was a fun and interesting and thought evoking experience. :)
-Hvordan oplevede du optakten til eksperimentet(turen i bilen med bind for øjnene)?
I was not expecting it so it was a very surreal experience being picked up in a car with blindfolded 
people, all totally quiet, and having no idea where I was going. After I got used to the situation I 
very much enjoyed it, it was peaceful, calming, strange, exciting and if I didn't know it was a school 
experiment then it would have felt like joining some sort of cult! I liked it though because I enjoy 
being in a situation I have never experienced before. 
-Påvirkede eksperimentet din fysiske tilstand?
I could get lost in the visuals and the music but not to the extent that I wasn't completely aware of 
myself and my surroundings. So no, not really. After taking off the blindfold and then looking at the 
strong light from the projector, that felt a bit overwhelming. 
-Påvirkede eksperimentet din psykiske tilstand?
Like I said, I could let myself get lost in the visuals and the music but I didn't feel strange because 
of that. It was more strange because of the situation, because I didn't know any of the people, didn't 
know exactly what was going to happen and because of the way we were picked up. There were 
some visuals that affected me more than other, I remember some flying box shapes that created 
some cool visual tricks. 
-Hallucinerede du under eksperimentet(med åbne eller lukkede øjne)? Hvis ja, beskriv hvordan.
No. But see above. :)
-Havde du i nogen grad en negativ oplevelse der kan sammenlignes med et såkaldt ”Bad Trip”? I så 
fald beskriv hvordan.
No. 
-Hvordan oplevede du eksperimentet i forhold til dine erfaringer med psykedeliske stoffer?
Without the "loss of control" you get when you take drugs where you are forced into experiencing 
your senses in a different way, you don't get the same effect. You can trick yourself into believing 
that you are hallucinating without drugs but it is still in "normal reality" and doesn't have the same 
impact at all. 
-Hvad fik du ud af oplevelsen?
A fun experience and a good story. :)
-Har din oplevelse af eksperimentet ændret sig i dagene efter eksperimentet?
Not really. 
-Må vi inkludere billeder i opgaven hvor du er på?(disse indgår sammen med information om at alle 
deltagere har erfaringer med psykedeliske stoffer, men ingen navne eller genkendelige data bliver 
inkluderet). 
Deltager 2  (Simon) 
Jeg syntes oplevelsen var rigtig god. Det var meget anderledes og spændene, idet jeg slet ikke var 
klar over hvad der ville ske. Og oplevelsen er kun blevet bedre efterfølgende, idet tingene begyndte 
at give mere mening og sammenhæng.
Meget afslappende, men lige det jeg havde brug for.. Det fik min hjerne koblet fra arbejdet. 
Jeg var meget mellow efterfølgende, men ellers ikke noget.
Jeg følte det var lidt overvældene i form af alle de indtryk der var under eksperimentet. Jeg følte 
mig udmattet.
Desværre ikke.. Det tætteste jeg kom på hallucination, var da billeder ligesom træk mig med ind i  
billedet, i form af kasser og mønstre.
Ingen badtrip eller negativ oplevelse.. Dog tror jeg at der måske kunne være blevet noget, hvis 
stroboskoplyset havde kørt længere tid.
Hmm det er svært at sige, hvad præcis jeg fik ud af det. Jeg fik en spændene og anderledes 
oplevelse, også var det lidt grænseoverskridende med hele eventet og at man ikke kendte hinanden 
på forhånd.
Det har det bestemt.. Ligesom med et dagen efter et psykedelisk trip.. Man får ligesom bearbejdet 
oplevelsen og tingene man før måske syntes var underlige, giver pludselig mere mening.
I må gerne bruge billederne.
Tak for en god og anderledes oplevelse :)
Deltager 3  (Mads) 
Et dejligt afbræk fra hverdagen. En form for meditation hvor man glemte det man kom fra/med. 
Optakten gjorde helt klart at jeg tog oplevelsen meget mere seriøst. Bind for øjnene gjorde også at  
jeg ikke kunne forholde mig til de omgivelser jeg skulle ind til. Så da jeg kunne se igen kom der et  
kæmpe sanse indtryk. 
Jeg var meget rolig da jeg kom ud fra eksperimentet. Sov også rigtig godt den nat.
Jeg drømte enormt meget da jeg lagde mig til at sove. Jeg følte mig også meget grounded.
Jeg hallucinerede kun med lukkede øjne under stroboskop delen af eksperimentet. Jeg så former og 
figurer der udviklede ind og ud af hinanden.
Det eneste negative var at jeg blev lidt utålmodig under bilen turen. Men det kan også have påvirket  
min oplevelse positivt når jeg så endelig fik synet igen.
Jeg skal være ærlig og sige at det ikke mindede mig så meget om psykedælle stoffer. Fordi jeg blev 
ikke påvirket psykisk under eksperimentet. Jeg fik ikke nogel lykkerus eller tvivl om min egen 
opfattelse af virkeligheden.
Jeg blev rolig og grounded
Deltager 4(Rosa)
-Beskriv, helt som du har lyst, hvad du synes om oplevelsen:
Det var en virkelig interessant oplevelse, og jeg kunne mærke at jeg blev påvirket af de forskellige 
ting, vi blev udsat for. Hvis man skulle lave lignende forsøg i fremtiden tror jeg at der er der 
mulighed for at optimere oplevelsen yderligere - f.eks. en anden ramme omkring lyd-påvirkningen 
eller en kuppel-formet skærm (ligesom i et planetarium) under den visuelle påvirkning, men jeg var 
meget tilfreds med det, jeg fik ud af eksperimentet og imponeret over udførelsen og især det 
visuelle aspekt. 
-Hvordan oplevede du optakten til eksperimentet(turen i bilen med bind for øjnene)?
Jeg var spændt, da jeg ikke på forhånd vidste hvem, der skulle medvirke, udover mig selv, hvor vi 
skulle hen og hvad vi ville blive udsat for under eksperimentet. Da jeg havde sat mig ind i bilen fik 
jeg bind for øjnene og høretelefoner på ørerne, hvorfra en form for meditativ musik blev spillet. Jeg 
gik ud fra at det var noget meditationsmusik, da det lød som munke, der messede lyden 
"OM"/"AUM" - et begreb, jeg selv kender fra yoga - universets hjertelyd. I starten var jeg meget 
bevidst om hvor monoton musikken var og tænkte meget over dette, men jeg faldt hurtigt ind i 
lyden og mærkede forskellige påvirkninger. Personligt kunne jeg godt lide lydpåvirkningen. Det var 
afslappende, meditativt og åbnende for mig. Jeg tror dog at alle ville have fået endnu bedre udbytte 
af denne del af eksperimentet, hvis vi havde oplevet lyden liggende/afslappet siddende og i et  
mørkt, stille og tempereret rum. Det var lidt forstyrrende at der var så koldt i bilen, at 
udefrakommende lyde stadig kunne høres (fx. mumlen og snak, smækken med bildør, de andres 
korte introduktion til hvad de skulle gøre) og at man fysisk kunne mærke bilens bevægelser og de 
nye mennesker, der satte sig ind. Havde fokus udelukkende været på lyden og fravær af synssansen, 
er jeg sikker på at oplevelsen ville have været langt mere intens og psykedelisk. De forstyrrende 
elementer ansporede til tankevirksomhed og distraherede fra lyden og den formodede intention om 
at nå et meditativt stadie. Heldigvis nåede jeg dette stadie alligevel. Jeg mistede tidsfornemmelsen,  
gav mig hen til lyden og følte mig svævende et sted mellem søvn og vågen tilstand. Det var skønt.
-Påvirkede eksperimentet din fysiske tilstand?
Ja. Under bilturen oplevede jeg en følelse af vågen søvn, men også varme og vibrationer forskellige 
steder i kroppen. På et tidspunkt havde jeg en følelse af at mine arme var meget større og lettere end 
resten af min krop og at de nærmest svævede uafhængigt af min krop. Jeg lagde undervejs også 
mærke til at min vejrtrækning var meget dyb og perfekt synkroniseret med min sidemands og 
tænkte, at det var rart, men undrede mig også over om sidemanden mon mærkede det samme. Det 
var ret interessant. Da vi var nået frem til destinationen og måtte tage bindet væk fra øjnene, var det 
også synssansen, der blev påvirket af forskellige mønstre og flimrende lys, men også musik og 
smukke timelapse-videoer af naturfænomener som f.eks. nordlys. De visuelle stimuli påvirkede mig 
ikke så stærkt som lydsporet under bilturen, men jeg nød det alligevel. Stroboskoplyset var lidt 
svært at kigge på i lang tid ad gangen og jeg lukkede ind i mellem øjnene - både for at opleve 
effekten med lukkede øjne, men også fordi det ikke føltes sundt at udsætte øjnene for flimmeret for 
længe ad gangen. Under denne del af eksperimentet var jeg i tvivl om, om jeg gjorde noget 
"forkert" og hindrede den psykedeliske oplevelse ved skiftevis at have åbne og lukkede øjne. Den 
visuelle del af eksperimentet påvirkede ikke min fysiske tilstand, men jeg besluttede undervejs at  
lægge mig ned for at være helt afslappet imens jeg tog det visuelle ind.
-Påvirkede eksperimentet din psykiske tilstand?
Ja, under køreturen havde jeg en dejlig, afslappet følelse indeni og gled ind og ud af forskellige 
bevidsthedsstadier. I starten tænkte jeg meget over bilens bevægelser og hvem der mon sad med i 
bilen og lyttede til de samme lyde som mig. Jeg prøvede at gætte på hvor mange andre der sad i 
bilen. Men efter et stykke tid indtraf lydens virkning og jeg gik fra at føle mig afslappet til at være i  
en form for "intethed", som en slags nirvana eller vågen søvn. Men dog var jeg bevidst om at jeg 
stadig var her. Nogengange gik det op for mig at jeg ikke lagde mærke til den afspillede lyd (og 
med denne tanke kunne jeg pludselig høre den igen) og andre gange fokuserede jeg indgående på 
den. Det var meget specielt og svært at forklare. Landskabsvideoerne med underlægningsmusik, 
som vi blev udsat for i eksperimentets næste del, var ikke psykedeliske for mig, men jeg synes de 
var meget smukke og behagelige at se på og lytte til.
-Hallucinerede du under eksperimentet(med åbne eller lukkede øjne)? Hvis ja, beskriv hvordan.
Jeg så nogle forskellige farver og mønstre under del visuelle del af eksperimentet - både med åbne 
og lukkede øjne. I bilen så jeg mere tydelige former bag mine øjenlåg, lidt som de ting, man ser i en 
drøm. Jeg husker at jeg så en mands ansigt for mig. 
-Havde du i nogen grad en negativ oplevelse der kan sammenlignes med et såkaldt ”Bad Trip”? I så 
fald beskriv hvordan.
Der var intet under eksperimentet, der gjorde mig dårligt tilpas. Jeg følte mig hele tiden tryg og 
åben. De eneste negative punkter var forholdene under køreturen, der kan have hæmmet den fulde 
oplevelse. Og så tror jeg at jeg muligvis kunne blive meget svimmel, hvis stroboskoplys-sekvensen 
havde været længere. Men for mig har oplevelsen været positiv og meget spændende at deltage i.
-Hvordan oplevede du eksperimentet i forhold til dine erfaringer med psykedeliske stoffer?
Indtagelige stoffer har i mit tilfælde en lang stærkere effekt. Det spiller garanteret også ind at man 
under hele eksperimentet vidste at det ikke var "rigtige" stoffer, der påvirkede én. Man var selv gået 
ind til det, og selv om vi ikke vidste præcis hvad der skulle ske, vidste vi dog at der ville være nogle 
rammer omkring eksperimentet, og nogle mennesker, der kunne træde til i tilfælde af et  
ildebefindende. Derudover var det jo en del af screeningprocessen, da deltagerne udvalgtes, at man 
ikke skulle lide af f.eks. epilepsi. De ordnede forhold gjorde at jeg konstant var meget bevidst om, 
hvad jeg udsatte mig for, og jeg vidste at der var et sikkerhedsnet hvis nogen skulle få det dårligt 
undervejs. Det var muligt fysisk at fjerne sig fra situationen hvis man skulle få det dårligt. Stoffer 
har en givet virkningstid under hvilken du er indlagt - du er nødt til at hengive dig stoffet og vente 
til trippet er overstået før du når din normaltilstand igen. Alle de stoffer, jeg selv har prøvet, har 
altid haft positive og negative elementer, og det tror jeg er en del af oplevelsen. Ubehagelige 
følelser som kvalme, svimmelhed eller nervøsitet lurer ofte lige om hjørnet, selv om det 
overvejende har været positive og øjenåbnende at være på stoffer. Jeg har også prøvet at det 
negative kammede over og jeg fik panikangst og bad trip - det er meget ubehageligt, når man er 
nødt til at vente til virkningen fortager sig. Det slipper man muligvis for i et eksperiment som dette,  
og det er jo ret interessant. Men jeg tror også at virkningen ikke er ligeså intens, som hvis man 
havde indtaget et psykedelisk stof, hvorfor man ville kunne bruge de to metoder forskelligt alt efter  
hvad man ønsker at opnå.
-Hvad fik du ud af oplevelsen?
Jeg synes det var spændende at være med. Det er en form for oplevelse, som jeg ikke ville kunne 
have skabt for mig selv på samme måde. Elementet af uvidenhed var vigtigt for oplevelsen og 
simulerede i en forstand den overgivelse og det kontroltab, der finder sted under påvirkning af 
stoffer. Jeg har opdaget at jeg tilsyneladende reagerer kraftigere på auditive stimuli og kunne godt 
finde på at undersøge dette område nøjere og prøve at lyd-trippe herhjemme.
-Har din oplevelse af eksperimentet ændret sig i dagene efter eksperimentet? 
Nej.
-Må vi inkludere billeder i opgaven hvor du er på?(disse indgår sammen med information om at alle 
deltagere har erfaringer med psykedeliske stoffer, men ingen navne eller genkendelige data bliver 
inkluderet). 
Ja.
Deltager 5(Freja)
-Beskriv, helt som du har lyst, hvad du synes om oplevelsen
Det var sjovt at være med, og spændende fordi jeg ikke havde nogen rigtig idé om hvad der skulle 
ske. Jeg havde ikke så mange forventninger til om jeg ville få nogle vilde oplevelser, men jeg synes 
hele eksperimentet overordnet var en god oplevelse. 
-Hvordan oplevede du optakten til eksperimentet(turen i bilen med bind for øjnene)?
Det havde jeg slet ikke forventet, selvom vi havde joket lidt med det inden. Troede vi kunne snakke 
sammen inden, og at i præsenteret et eller andet. Så det kom lidt bag på mig. Det var meget 
afslappende til at starte med, især efter en lang arbejdsdag. Men til sidst blev jeg lidt træt af det, og 
halv køresyg. Jeg er ikke så god til at sidde og fx læse i en bil, jeg kan godt lide at følge med og når 
jeg ikke kan se hvad der foregår bliver jeg lidt ør i hovedet. Det var måske lidt for lang tid, men 
idéen var fin nok. 
-Påvirkede eksperimentet din fysiske tilstand?
Jeg blev afslappet, og faldt lidt i søvn i bilen tror jeg. Men til sidst blev jeg urolig i kroppen, pga. 
turens længde og de mange stop. Da vi ankom til stedet og blev placeret i cirklen følte jeg mig 
hurtig afslappet i kroppen igen. 
-Påvirkede eksperimentet din psykiske tilstand?
Det påvirkede mig ikke så meget psykisk tror jeg, ikke ud over jeg blev forvirret over hvor vi skulle 
hen og hvad der nu skulle ske. 
-Hallucinerede du under eksperimentet(med åbne eller lukkede øjne)? Hvis ja, beskriv hvordan. 
Nej det gjorde jeg ikke. 
-Havde du i nogen grad en negativ oplevelse der kan sammenlignes med et såkaldt ”Bad Trip”? I så 
fald beskriv hvordan.
Nej slet ikke. 
-Hvordan oplevede du eksperimentet i forhold til dine erfaringer med psykedeliske stoffer?
Nu har jeg ikke prøvet psykedeliske stoffer, kun stoffer som fx MDMA. Hvis jeg skal sammenligne 
eksperimentet med nogle af de oplevelser jeg har haft på det, var der ikke den store sammenligning. 
Eksperimentet gik meget langsomt og roligt, meget mere zen end de oplevelser jeg har haft med 
stoffer. 
-Hvad fik du ud af oplevelsen?
Det var en oplevelse, sjovt at være en del af og jeg blev afslappet og gearet ned. 
-Har din oplevelse af eksperimentet ændret sig i dagene efter eksperimentet? 
Nej
-Må vi inkludere billeder i opgaven hvor du er på?(disse indgår sammen med information om at alle 
deltagere har erfaringer med psykedeliske stoffer, men ingen navne eller genkendelige data bliver 
inkluderet). 
Ja, det må i vel godt, men jeg har altså ikke nogle erfaringer med stoffer jeg ville kalde 
psykedeliske. Så længe det er billeder fra eksperimentet og det ikke kommer på nettet til alles skue 
så det fint. 
Tak for en sjov og spændende oplevelse. 
Håber i får lavet en god opgave :-)
Deltager 6 
Hej alle. 
Her er min besvarelse, beklager den sene latenstid.
Som udgangspunkt synes jeg det var en rigtig fed oplevelse. Jeg følte mig både tryg og nysgerrig og 
følte at jeg var blevet godt forberedt på hvad der skulle ske, uden at have fået afsløret så meget at 
jeg mistede interessen for at deltage, i dagene op til eksperimentet.
Køreturen, og hele elementet med at få bind for øjnene samtidig med at jeg lyttede til OM-chanting  
loopet, var meget interessant.
Jeg følte at bindet var for gennemsigtigt i forhold til sanseberøvelse, og ønskede desværre hyppigt 
turen igennem at det havde mørklagt alt i stedet. Jeg faldt dog alligevel hurtigt til ro på køreturen 
pga. den konstante auditive påvirkning og kunne trods lyspåvirkninger udefra, kold vind fra døren 
når den åbnede og et par hurtige hop og host fra sidemanden, sagtens lulle mig selv ind i en følelse 
af ro og "ensrettet" trance, blot ved at knibe øjnene lidt mere sammen bag bindet og forsøge at 
"finde mening" i lysets bevægelser bag de lukkede øjne. Som inden jeg skal til at falde i søvn f.eks.
De sidste minutter af turen nåede jeg tilmed at falde lidt i søvn, hvilket kombineret med at blive  
blindført ned ad trapper og ind i huset, klart gav mig en meget terapeutisk start på hvad jeg senere 
skulle til at opleve.
Selve seancen inde i oplevelsescylinderen var af ret forskellig karakter, alt efter hvilken sekvens der 
kørte på lærredet.
Jeg havde fået en plads mellem to af skærmbillederne, så måtte selv lige rette mig ind på eet af dem,  
for at få den mest optimale effekt af hvad billederne serverede for mig*. 
Første sekvens med de lidt (mediaplayer-agtige billeder) fik mig klart ind i en følelse af, at jeg nu 
skulle indstille min hjerne på at lege med optiske illusioner. Det var jeg klart begejstret for. Jeg fik 
ingen "hallucinationer", men følte at det faktum at jeg skulle indstille min bevidsthed på "fang-den-
optiske-illusion" gjorde at jeg på en eller anden måde kunne "glemme" min egen bevidsthed og 
dermed koncentrere mig om hvad der foregik på skærmen.
Anden sekvens var "de flyvende kasser-sekvensen" og den var jeg helt vild med!
De optiske illusioner gik amok og jeg følte at det her var meget nemmere at bevæge sig ind og ud af 
bevidsthed, rum og dybdefornemmelse. Det er i høj grad noget som jeg tidligere har oplevet på 
rigtige psykedeliske stoffer og altid har været fan af. Her dog slet ikke lige så kraftigt som under 
påvirking af aktive stoffer, hallucinogener.
Under stroboskop-sekvensen valgte jeg at lægge mig ned. Jeg trak min hat ned til øjenbrynene og 
mit halstørklæde op over hagen, så jeg til sidst kun havde udsyn til skærmen og ikke længere kunne 
se loft og gulv. Det gav mig klart en bedre effekt at jeg ikke blev forstyrret af "jordisk gods" 
undervejs.
Efter at have kigget fokuseret på skærmen under sekvensen med meget besvær, da lyset er hårdt for 
ens øjne, begyndte det til sidst at give effekt. Jeg kunne nu, omend hyppigt skiftende og kortvarigt, 
skifte/vælge mellem at se lyset som hvidtblinkende, eller sortblinkende. Dette skift i kontrasten 
gjorde at jeg på mild vis følte at jeg "trippede" i glimt. Dette dog forudsat at jeg tyssede min 
bevidsthed til "stilhed" og kun havde fokus på ikke at tænke på noget andet end hvad min høre, syns 
og følesanser fortalte mig.*
Timelapse-sekvenserne af stjernehimmel og natur gjorde mig meget rolig efter forrige sekvens og 
resulterede direkte i at jeg faldt i søvn til aller sidst. Undervejs bidrog til flere optiske illusioner af at 
"kunne røre" ved de planter el. lign som dukkede op tættest på mig. Men som sagt, de gjorde mig 
mere rolig end de noget andet.
Opsummering:
Fysisk påvirkning:
Før eksperimentet:   
Spændt(e muskler)
nysgerrig
høj puls
forventningsfuld
Efter eksperimentet:
en mild grad af hovedpine efter stroboskopsekvens
rolig og støt hjerterytme (puls) efter eksperimentets afslutning
afslappet
koncentreret
Psykisk påvirkning:
"rolig af sind" efter tillidsfuldt at have overladt sig selv og sin krop til nogle andre - super fed 
terapeutisk fornemmelse!
mindre tankemylder
glad(ere)
Konstruktiv kritik:
Eneste negative påvirkning før, under og efter var den milde grad af hovedpine og høje puls efter 
stroboskop sekvensen.
Super sjov oplevelse :) - for mig at se er der et stort terapeutisk potentiale for målgrupper der har 
mulighed for at blive udsat for lignende oplevelse(r).
Super effektivt at vi ikke måtte tale sammen.
Det var umiddelbart hverken en fordel eller ulempe at jeg kendte nogle af de andre deltagere og en 
fra eksperiment-gruppen, men jeg formoder at min evne til at slappe af og dermed kunne "gå ind i 
de optiske illusioner" både i krop og bevidsthed, ville være en helt anden hvis jeg ikke kendte de 
mennesker jeg fik lov til at tage bindet fra øjnene sammen med. Måske især fordi det var en ret 
intim oplevelse. 
Min oplevelse af eksperimentet har ikke ændret sig siden udførelsen af eksperimentet, men det 
faktum at der snart er gået en uge siden, har klart gjort det nemmere for mig at sætte ord på hvad der 
reelt foregik hos mig før, under og efter.
Kunne godt tænke mig at prøve lignende igen.
Forholdet mellem brugen af aktive stoffer og sådan en oplevelse her, er meget forskellig, men er 
klart overbevist om at nogle af de samme dynamikker i både krop og sind forekommer i begge 
oplevelser.
Bare nogle ekstra strøtanker:
*En anden gang ville det være fedt hvis der kunne implementeres en form for bevægelse, da fysisk 
aktivitet ofte kan være med til at dæmpe sindets egne veje og dermed i denne sammenhæng ville  
kunne bidrage til tysse på egne tanker/problemer/tidligere oplevelser etc under eksperimentet.
Derudover er kombinationen af sanseberøvelse og/eller forstærkning, helt klart også en fed ting i 
naturen hvor der er "større rum for bevidstheden at flyve ud i. Naturen er ikke et rum der 
"begrænser dine sanser med loft, gulv og vægge".
Det er svært at formulere og giver kun udtryk for det fordi jeg et par gange under 
eksperimentet, kom til at savne en eller anden form for fysisk/berøringssansning som supplement til 
primært den auditive del af min oplevelse.
Det knytter sig nok til at jeg oftest længes efter natur og frisk luft når jeg enten er påvirket, og/eller  
har en lyst til at opleve en sådan påvirkning.
Forestiller mig at det i denne sammenhæng havde virket helt vildt fedt med f.eks. projekterede 
visuals og/eller stroboskoplys i en skov (?) - altså med levende stammer og skovbund som lærreder. 
Det ville helt klart give en "psykedellet" oplevelse for enhver, på- eller upåvirkede af aktive stoffer.
Tusind tak fordi jeg måtte være med, håber I kan bruge min oplevelse af fænomenet til noget.
Hurra for sjove oplevelser og folkene bag, glædelig snart jul og kærlig hilsen 
Sofie
